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В настоящее время информационные технологии широко используются в деятельности организаций 
разного профиля. Значительное количество сегодняшних информационных и коммуникационных тех-
нологий являются инструментами инфраструктуры цифровой экономики. Внедрение цифровых форм 
работы в экономике (выработка, распределение, обмен, употребление и затем утилизация товарных 
продуктов и услуг) даёт выгоду и мелким и крупным фирмам, странам и каждому человеку. Повсе-
местное использование цифровых технологий идёт по всем индустриальным направлениям по всей на-
шей планете уже почти двадцать лет. Только ранее это было стихийным и бесконтрольным процессом, 
а сегодня большие фирмы и страны поняли, что необходим чёткий структурный подход к этому вопро-
су. Выработка с последующей реализацией стратегического плана цифровизации на сегодняшний день 
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находится в приоритете почти у всех больших фирм практически во всех отраслях экономики. Самые 
востребованные специалисты должны обладать такими компетенциями, которые позволяют владеть 
системной инженерией, уметь управлять проектами, командой, работать в высококонкурентной среде. 
Внедрение информационных технологий в производственные процессы лесного хозяйства позволило 
повысить производительность и эффективность труда, качество и достоверность выходной информации 
за счет автоматизации процессов. В настоящее время на рынке существует множество продуктов, удо-
влетворяющих различные потребности лесной отрасли. В то же время наблюдается потребность в соз-
дании специализированных продуктов. Нами предложена оригинальная база данных, созданная в среде 
MS Access, для работников лесного хозяйства и лесозаготовительных предприятий.
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Currently, information technologies are widely used in the activities of organizations of various profi les. 
A signifi cant number of today’s information and communication technologies are tools for the infrastructure of the 
digital economy. The introduction of digital forms of work in the economy (production, distribution, exchange, use 
and then disposal of commodity products and services) benefi ts both small and large fi rms, countries and everyone. 
The widespread use of digital technologies has been going on in all industrial areas throughout our planet for almost 
twenty years. Only earlier it was a spontaneous and uncontrolled process, but today large fi rms and countries have 
realized that a clear structural approach to this issue is necessary. The development and subsequent implementation 
of a strategic plan for digitalization is currently a priority for almost all large fi rms in almost all sectors of the 
economy. The most sought-after specialists should possess such competencies that allow them to master system 
engineering, be able to manage projects, teams, and work in a highly competitive environment. The introduction 
of information technologies in the production processes of forestry has allowed to increase productivity and labor 
effi ciency, the quality and reliability of output information by automating processes. Currently, there are many 
products on the market that meet the various needs of the forest industry. At the same time, there is a need to create 
specialized products. We have proposed an original database created in the MS Access environment for employees 
of forestry and logging enterprises.
Введение
В течение длительного време-
ни Россия является важным по-
ставщиком лесных ресурсов на 
мировом рынке. Леса всегда при-
знавались важным богатством 
нашей страны. До сих пор дре-
весина активно используется и 
ценится в качестве одного из са-
мых экологичных строительных 
материалов. В современном мире 
наблюдаются активные процес-
сы информатизации различных 
отраслей народного хозяйства. 
Благодаря информационным тех-
нологиям повышается произво-
дительность труда, упрощаются 
и ускоряются многие операции, 
оптимизируются трудозатраты 
[1, 2]. Информатизация также на-
блюдается и в лесном хозяйстве.
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Цель, задача, методика 
и объекты исследования
Цель работы состоит в анали-
зе использования различных ин-
формационных продуктов в дея-
тельности предприятий лесного 
профиля и предложении реше-
ний для повышения информати-
зации лесного хозяйства Россий-
ской Федерации.
Результаты исследования 
и их обсуждение
На различных уровнях работ 
в лесном хозяйстве, у аренда-
торов, лесоустроителей, проек-
тировщиков, непосредственно 
лесозаготовителей и в практику 
плотно вошло применение гео-
информационных систем (ГИС), 
которые в значительной степе-
ни позволяют упрощать работы 
с картографическим материа-
лом и электронными базами [3]. 
К сожалению, потенциал ис-
пользования данного вида ин-
формационных продуктов реа-
лизован не в полной мере, хотя 
отмечается тенденция распро-
странения таких программ [4]. 
Рынок в достаточной мере насы-
щен ГИС программами, самы-
ми известными и популярными 
из которых являются ArcGIS, 
Marinfo Pro. Данные программ-
ные продукты постоянно обнов-
ляются и улучшаются разработ-
чиками.
Система программ 1С: Пред-
приятие 8.3 включает платформу 
и прикладные решения, разрабо-
танные на ее основе для автома-
тизации деятельности предприя-
тия и частных лиц [5].
Состав прикладных механиз-
мов 1С: Предприятие 8.3 ориен-
тирован на решение задач авто-
матизации учета и управления 
предприятием. Использование 
проблемно ориентированных 
объектов позволяет разработчи-
ку решать самый широкий круг 
задач складского, бухгалтерско-
го, управленческого учета, рас-
чета зарплаты, анализа данных 
и управления на уровне биз-
нес-процессов.
В 1С: Предприятие 8.3 реали-
зован современный дизайн ин-
терфейса и повышена комфорт-
ность работы пользователя при 
работе с системой в течение дли-
тельного времени. Интерфейс 
системы спроектирован с учетом 
необходимости массового ввода 
информации (в том числе с ис-
пользованием клавиатуры), а так-
же с учетом менее опытных поль-
зователей. Дизайн интерфейса 
разработан таким образом, чтобы 
снизить утомляемость пользо-
вателей при длительной работе 
с системой. 
Администратору прикладного 
решения предоставляются ши-
рокие возможности для управ-
ления работой пользователей и 
контроля действий, которые они 
выполняют. Также система 1С: 
Предприятие 8.3 предоставляет 
развитые механизмы обновления 
прикладного решения с исполь-
зованием различных протоколов 
обмена данными, в том числе че-
рез Интернет.
Весьма активным является 
применение технологической 
платформы 1С: Предприятие 
8.3. Она содержит средство раз-
работки, с помощью которого 
создаются новые или изменяют-
ся существующие прикладные 
решения. Это средство разработ-
ки называется «конфигуратор». 
Так как он включен в стандарт-
ную поставку 1С: Предприя-
тие 8.3, то пользователь может 
самостоятельно разработать 
или модифицировать приклад-
ное решение (адаптировать его 
под себя), возможно, с привле-
чением посторонних специали-
стов.
Создание бизнес-процесса 
в 1С «Закупка» позволяет пол-
ностью автоматизировать доку-
ментооборот между сотрудника-
ми лесничества и арендаторами, 
что дает качество и быстродей-
ствие. Для этого строится кар-
та маршрута, представленная 
на рис. 1.
Подключение модуля 1С. От-
четность с электронно-цифро-
вой подписью позволяет пол-
ностью автоматизировать весь 
документооборот с налоговыми 
органами.
Масштаб современной циф-
ровой экономики требует созда-
ния корпоративных информаци-
онных систем, предназначенных 
для решения большого круга 
задач на больших предприя-
тиях.
Разработка и проектирование 
автоматизированного рабочего 
места главного специалиста ле-
созаготовительного предприя-
тия на основании системы управ-
ления базами данных – это тот 
инструмент, который позволяет 
повысить производительность и 
эффективность труда, качество 
и достоверность выходной ин-
формации за счет автоматизации 
процесса подготовки докумен-
тов для работы с арендаторами. 
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Достоинство такой системы за-
ключатся в следующем:
1) автоматизация процесса 
обработки входной и формирова-
ния выходной документации;
2) концентрация всей инфор-
мации в одном месте;
3) сокращение времени на об-
работку информации;
4) обеспечение надежности 
хранения информации;
5) формирование отчетности 
о движении информации по за-
просам.
На специалистов предприятий 
лесозаготовительного профиля, 
а также на сотрудников лесни-
честв возложены обязанности 
ведения большого количества 
бумажной документации, часть 
которой состоит из документов 
с повторяющейся или не силь-
но изменяющейся содержатель-
ной частью. В то же время как 
внутренняя, так и внешняя пе-
реписка отнимает достаточно 
большое количество времени 
в сравнении с электронными 
средствами передачи текстовой 
информации [2].
Поэтому, по нашему мне-
нию, необходима оптимизация 
рабочих процессов. Переход на 
новый вид работы с использова-
нием специализированных ком-
пьютерных программ позволит 
ускорить процессы деятельности 
не только внутри организации, 
но и существенно сократит время 
ожидания результатов конечных 
пользователей (арендаторов). 
Поэтому возникает потребность 
Рис.1. Построение карты маршрута
Fig. 1. Building a route map
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разработать программное обе-
спечение, в котором будет учиты-
ваться специфика работы специа-
листа по лесопользованию.
Такая информационная си-
стема была создана в качестве 
дипломного проекта выпуск-
ницы заочной формы обучения 
кафедры прикладной информа-
тики УГЛТУ, имеющей непо-
средственное отношение к дан-
ной предметной области.
База данных для работы 
специалиста лесопользования 
создавалась на основе личного 
опыта работы в данной сфере 
с учетом всех пожеланий и пред-
ложений. Разрабатывался удоб-
ный для пользователя интерфейс, 
определялось, какая информация 
должна храниться в базе, какие 
входные и выходные документы 
должны быть в ней. База дан-
ных создана в среде MS Access. 
На рис. 2–4 представлены фраг-
менты интерфейса к созданной 
базе данных.
Программный продукт явля-
ется узкопрофильным. Преиму-
ществом базы является то, что 
работать с ней может любой че-
ловек, имеющий начальные на-
выки работы с ПК, так как она не 
требует дополнительных знаний 
для пользования, имеет простой 
удобный интерфейс, позволяет 
найти нужную точную инфор-
мацию. Кроме того, создание 
такого программного продукта 
выпускником кафедры информа-
ционных технологий (ныне кафе-
дрой прикладной информатики) 
преследовало главную цель – от-
разить приобретенные в процес-
се обучения профессиональные 
компетенции выпускника.
Рис. 2. Ресурс конкретного выдела
Fig. 2. Resource specifi c allocation
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Рис. 4. Информация о ресурсах выдела
Fig. 4. Information about allotment resources
Рис. 3. Информация об участке лесничества
Fig. 3. Information about the forestry site
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Выводы
1. Применение информацион-
ных технологий в области лес-
ного хозяйства позволяет своев-
ременно и оперативно готовить 
документы, повышать скорость 
документооборота и оптимизи-
ровать рабочие процессы.
2. В настоящее время идёт 
процесс информатизации лесно-
го хозяйства.
3. Существуют некоторые сфе-
ры, нуждающиеся в разработке 
дополнительного программного 
обеспечения.
4. Нами была предложена 
информационная система, раз-
работанная на кафедре инфор-
мационных технологий УГЛТУ, 
в качестве способа решения про-
блемы создания автоматизиро-
ванного рабочего места работни-
ка предприятия лесного профиля.
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